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With  this  communication  the  foundations  appear,  development  and  partial  results  of  an 












los  de  las  escuelas  normales  desde  1950  hasta  1999,  como  también  del  análisis  crítico  de  los 
contextos sociales, culturales, político y económicos de esa segunda mitad del siglo XX. 
Metodológicamente además,  se  realizan entrevistas a egresados y directores de  los programas 
de  licenciatura,  como  a  los  rectores  y  profesores  de  ciencias  de  las  actuales  Escuelas  Normales 
Superiores. Durante 2008 el trabajo se concentró en estas últimas entrevistas y se ha planeado que 







Estos  son  principalmente  histórico­epistemológicos  y  didácticos,  como  se  especifican  a 
continuación. 
Las Propuestas Histórico Epistemológicas. El  siglo XX  se  inicia  con  el  convencimiento  de 
que hay una ciencia:  la física; con una filosofía: el positivismo, basado en  la  lógica  inductiva, del 
que  se  deriva  el  denominado método  científico; y  la aceptación de  la mirada determinista. Estas 








que  en  este  contexto  específico,  la  ciencia  se  desarrolla  debido  a  una  cultura  particular  que 
contribuyó a la institucionalización de la actividad científica y debido también a las relaciones que se 
establecieron entre ciencia, técnica y poder político y militar. Ese origen y desarrollo de la ciencia, 
se  hallan  estrechamente  ligados  al  origen  de  la  sociedad  moderna  y  a  los  valores,  intereses  y 
estructuras básicas del capitalismo industrial, con la adopción de los valores morales y utilitarios del 
puritanismo. Afirmación esta que es objeto de discusión (Bowler y Rhysmorus, 2007). Comienzan a 








de  la  ciencia  se  habían  construido  en  los  comienzos  del  mismo  siglo  (Echeverría,  1998).  De  la 
misma manera, se reafirmó la existencia de una pluralidad de reconstrucciones históricas (Estany, 
2005),  igualmente,  que  no  había,  un  esquema  único  para  juzgar  la  cientificidad  de  cualquier 




Hay  que  poner  también  de  presente  que  en  el  siglo  XX,  en  Colombia  la  didáctica  era  el 
componente  instrumental  de  la  pedagogía,  considerada  esta  última  como  la  ciencia  de  la 
educación. En el país, de conformidad con los resultados de un proyecto de investigación sobre la 
formación  inicial  de  profesores  de  ciencias  en  la  Escuela  Normal  Superior  de  Colombia  (Gallego 
Badillo,  Pérez  Miranda  y  Rincón  Pabón,  2008).  En  virtud  de  que  estaba  oficialmente  prohibida 
cualquier discusión pública de los fundamentos del positivismo, la aplicación soterrada del Método 








A  partir  de  los  años  ochenta  del  siglo  pasado,  se  multiplicaron  las  revistas  especializadas  e 
indexadas en las que se pusieron en circulación los resultados de las investigaciones didácticas y la 
propuesta de modelos científicos para esta disciplina. Se consolidó la comunidad de didactas  de las 
distintas  ciencias  de  la  naturaleza,  se  formularon  y  desarrollaron  los  campos  de  saber  y  de 
investigación desde  los problemas de saber que  los ha caracterizado  (Gil, Carrascosa y Martínez­ 




ciencias  (Adúriz­Bravo 2000;  Adúriz­Bravo  e  Izquierdo  Aymerich,  2001;  Adúriz­Bravo  e  Izquierdo 
Aymerich,  2002;  Gallego  Badillo,  2004;  Gallego  Torres  y  Gallego  Badillo,  2006).  La  discusión 
continuará por parte de la comunidad de especialistas, una actitud necesaria y de vigilancia que ha 





de  las  relaciones  entre  ciencia,  historia  y  didáctica  de  las  ciencias;  el  de  la  confiabilidad  de  los 
textos  de  enseñanza  cuyos  resultados  han  demostrado  que  esos  textos  transmiten  errores 
conceptuales,  una  versión  de  ciencia  de  carácter  positivista,  descontextualizada  y  ahistórica, 
reducida  a  ser  una  ciencia  producto  limitada  a  definiciones  de  conceptos  y  a  algoritmos  para  la 
solución de ejercicios de lápiz y papel; y, el del uso de las TICs en la educación en ciencias; el de 
las concepciones epistemológicas didácticas y pedagógicas de los profesores de ciencias; y el de las 
concepciones  alternativas  del  estudiantado  (Furió,  1996;  Pozo,  1996),  que  se  inició  con  las 








Estudios  realizados  permiten  afirmar  que  la  concepción  de  ciencia  que  se  transmite  en  la 











de manera  tácita o explícita, una concepción didáctica y pedagógica de  la ciencia de  la cual dan 
cuenta en sus contenidos. Cada texto didáctico o libro de enseñanza es Alcoy: en sí y en el mejor 
de  los caso, una interpretación de  los autores de  los originales en  los que la comunidad científica 
sometió su propuesta de modelo científico a sus pares académicos, en  la correspondiente  revista 
especializada. Pero hay  igualmente,  textos de enseñanza que son copias de estos, por  lo que se 
constituyen  en  la  versión  de  la  versión  de  esos  originales.  Además,  suelen  no  hacer  citas  ni 
presentar  referencias  bibliográficas,  con  lo  que  dejan  la  impresión  de  un  conocimiento  científico 
verdadero  e  indiscutible,  todo  en  razón  de  que  transmiten  una  ciencia  producto  y  no  como 
actividad contextualizada. 
Así,  habría  que  sostener  que  la  enseñanza de  las  ciencias  basada  en  el  seguimiento  de  estos 
textos, se remite a una transmisión de contenidos transpuestos que, en la mayoría de los casos, no 
reflejan  la  historia  interna  y  externa  de  la  actividad  y  de  la  cultura  científica,  en  cuyo  seno  se 
produjeron  los modelos  científicos.  Como han demostrado    las  investigaciones  didácticas  en  este 
campo  sobre  los  errores  conceptuales  y  metodológicos,  histórica,  epistemológica,  didáctica  y 
pedagógicamente intencionados, transmiten, para reiterarlo, una versión de ciencia y de actividad 
científica  acorde  con  la  creación  de  una  comunidad  de  usuarios  de  los  productos  de  las 
investigaciones científico­tecnológicas. 
Metodología 
El  grupo  interinstitucional  responsable  de  esta  investigación  se  propuso  realizar  un  estudio 
sistemático  de  las  concepciones  de Historia,  de  Epistemología,  de Didáctica  y  de Pedagogía  que 
orientaron la formulación de los currículos para la formación de profesores de ciencias para el nivel 
medio, y de normalistas para el nivel básico del sistema educativo colombiano, durante la segunda 









la  selección  de  las  instituciones  educativas,  la  recolección  de  los  documentos  y  la  elaboración  y 
validación de cinco matrices para los correspondientes análisis de los documentos (Gallego Badillo, 
Pérez  Miranda  y  Torres  de  Gallego,  2004;  Gallego  Badillo,  Pérez  Miranda,  Torres  de  Gallego  y 
Amador Rodríguez, 2004); así, una para lo histórico, otra para lo epistemológico, la tercera para lo 
didáctico,  la  cuarta  para  lo  pedagógico  y  la  quinta  para  interpretar  el  contexto  sociopolítico  y 
económico. 
De  conformidad  con  lo  anotado  se  formularon  los  siguientes  interrogantes:  ¿Qué  versión  de 
ciencia se ha socializado a través de la educación en ciencias en Colombia, en la segunda mitad del 
siglo XX?  ¿Qué tratamiento de la historia de las ciencias y de la historia social de las ciencias se ha 
hecho  objeto  de  trabajo  en  las  aulas?  ¿Desde  qué  didáctica  se  ha  realizado  ese  trabajo?  ¿Qué 







la  formación de normalistas  y  para  la educación  en  ciencias  en  los  niveles  básico y medio  de  la 
educación  colombiana:  ¿Es  factible  elaborar  una historia  social  de  la  educación  en  ciencias  en  el 
país?  ¿Hasta  dónde  las  lecturas  basadas  en  las  nuevas  aproximaciones histórico­epistemológicas, 
didácticas y pedagógicas constituyen un anacronismo? (Arnold, 2003). 
Resultados 
Por  razones  de  planeación  los  responsables  de  esa  investigación  decidieron  trabajar  en  la 
primera  fase  (2008),  las actualmente denominadas Escuelas Normales Superiores”,  con sus ciclos 
complementarios. La segunda fase (2009) se dedicará a las Facultades de Educación. Con base en 














los  convenios  que  cada  una  de  estas  Escuelas  Normales  Superiores  establecieron  con  las 
universidades para el proceso de acreditación, por cuanto parece haberse remitido a términos 
meramente  económicos,  por  fuera  de un proyecto,  en  este  caso,  de  una  socialización de  las 




Ø  Con  algunas  excepciones  destacables,  la  enseñanza de  las  ciencias  parece  seguir  remitida  a 






políticos  y  económicos  de  aquellas  naciones  que  le  apostaron  a  la  investigación  científico­ 




algunas de estas  instituciones  los profesores se ocupan de ella,  se centran únicamente en  la 







de ciencia producto, se reducen al uso de  los computadores y  las salas de  informática y, por 

















objeto  de  trabajo  en  el  aula,  lo  de  la  transposición  didáctica  de  la  actividad  científica  que 
practican  las  respectivas  comunidades  de  especialistas,  no  apareció  en  las  respuestas  a  las 
entrevistas de los profesores de ciencias una conceptualización didáctica crítica. 
El problema de la transposición didáctica en la actualidad se remite a disponibilidad en las redes 
electrónicas de  los “originales” a  través de  los cuales  los colectivos de especialistas sometieron a 
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